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Пɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɧаɞаɧɧɹ ɞɨɞаɬɤɨɜиɯ ɩɥаɬɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ 
Наɰіɨɧаɥьɧɨɦɭ ɭɧіɜɟɪɫиɬɟɬі ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪиɪɨɞɨɤɨɪиɫɬɭɜаɧɧɹ 
 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɞɚɥɿ – 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ) ɜɪɟɝɭɥьɨɜɭє ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ», «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ», ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Кɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 27 ɫɟɪɩɧɹ 2010 ɪ. № 796 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿ 
ɤɨɦɭɧɚɥьɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ», ɧɚɤɚɡɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
14.10.2010 ɪ. № 949 «Ⱦɟɹɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧь ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Кɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 27.08.2010 ɪ. № 796 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɥɚɬɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɧɚɞɚɜɚɬɢɫь ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ 
ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥьɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ», ɧɚɤɚɡɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ № 736/902/758 ɜɿɞ 23.07.2010 ɪ. «ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥьɧɢɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ» ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬь ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
 
1. Заɝаɥьɧа ɱаɫɬиɧа 
1.1. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ  ɩɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɭ ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɩɨɡɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɮɿɧɚɧɫɭєɬьɫɹ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɿɜ. 
1.2. ɉɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɞɨ 
ɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɹɤɿ 
ɪɟɝɭɥɸɸɬь ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
1.3. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬь ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ 












ɩɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɬɚ ɫɬɚɬɭɬɿ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
1.4. ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ: 
- ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɩɨɜɧɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɭ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɭɦɨɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɥɚɬɧɨʀ 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɫɬɪɨɤɭ ɨɩɥɚɬɢ; 
- ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɬɢ: 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɰɢɦ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɜɚɪɬɿɫɬь ɩɥɚɬɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɚɛɨ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ, – ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ 
ɡɚ ɨɞɢɧ ɦɿɫɹɰь ɞɨ ɞɚɬɢ ɩɪɢɣɨɦɭ ɡɚɹɜ ɜɿɞ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɛɚɠɚɸɬь ʀʀ ɨɬɪɢɦɚɬɢ; 
ɜɚɪɬɿɫɬь ɿɧɲɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 15 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ. 
 
2. Уɦɨɜи ɧаɞаɧɧɹ ɞɨɞаɬɤɨɜиɯ ɩɥаɬɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
2.1. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɭɬь ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ 
ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɥɚɬɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɨɧɢ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɡɜɿɥьɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
2.2. ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɫɮɟɪɚɦɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Кɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 27 ɫɟɪɩɧɹ    
2010 ɪ. № 796 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь 
ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥьɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» (Ⱦɨɞɚɬɨɤ). 
 
3. Вɫɬаɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜаɪɬɨɫɬі ɞɨɞаɬɤɨɜиɯ ɩɥаɬɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ 
3.1. ȼɚɪɬɿɫɬь ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ, ɳɨ ɨɛɱɢɫɥɸєɬьɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɞɚɬɤɿɜ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɬɢɯ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ 
ɪɟɤɬɨɪɨɦ. 
3.2. ȼɚɪɬɿɫɬь ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɩɿɥьɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɬɚ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞ 27 ɠɨɜɬɧɹ 1997 ɪɨɤɭ № 383/239/131 «ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ 
ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ». ɉɥɚɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɸ, ɚ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, 
ɳɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ є ɛɸɞɠɟɬɧɢɦ 













3.3. ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɭ ɜɧɨɫɢɬьɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
3.4. Ɉɩɥɚɬɚ ɡɚ ɧɚɞɚɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɦɨɠɟ ɜɧɨɫɢɬɢɫь ɭ ɝɨɬɿɜɤɨɜɿɣ ɬɚ 
ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
 
4. Пɪɨɰɟɞɭɪа ɧаɞаɧɧɹ ɞɨɞаɬɤɨɜиɯ ɩɥаɬɧиɯ ɩɨɫɥɭɝ  
4.1. ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɿɥьɧɢɯ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀɯ ɜɢɞɢ. 
4.2. ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ, ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɱɚɫɭ, ɦɿɫɰɹ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɡɚ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ 
ɪɟɤɬɨɪɨɦ. 
4.3. ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɭɡɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɿɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
4.4. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɢɫьɦɨɜɨʀ 
ɡɚɹɜɢ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ – ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ; ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ) ɞɥɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. 
4.5. ɉɪɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɡɚɹɜɢ) ɤɨɲɬɢ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ, ɡɚɥɢɲɚɸɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɦɨɜ  ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
(ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɡɚɹɜɢ) ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь. 
4.6. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɹɤɿɫɬь ɧɟɫɟ ɪɟɤɬɨɪ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɳɨ 
є ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɬɚ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
4.7. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ, ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɜɚɪɬɿɫɬь, ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɨɩɥɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ web-ɫɚɣɬɿ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
4.8. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ) ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
ɭɫɿɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ /ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ), 
ɳɨɪɿɱɧɨ, ɞɨ 1 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ, ɩɨɞɚɸɬь ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɪɟɤɬɨɪɚɬɭ. 
4.9. ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɧɚ ɪɟɤɬɨɪɚɬɿ, 
ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɹɤɢɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɚɪɬɿɫɬь 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ . 












ɩɨɜɚɠɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɤɨɲɬɢ, ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɣɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɜɟɪɬɚɸɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
 
5. Заɤɥɸɱɧі ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
5.1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɧɚ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ 
ɿɧɿɰɿɸɸɬь ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨ ɳɨ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɧɚɤɚɡ. 
5.2. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɿɧɿɰɿɸɸɬь ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɨɫɥɭɝ. 
5.3. ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɜɟɞɟ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɿɞɩɪɚɰьɨɜɚɧɢɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɦɢ 
ɝɨɞɢɧɚɦɢ. 
5.4. Ⱦɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɚɛɨ ɫɭɦɿɫɧɢɤɢ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ Кɨɞɟɤɫɭ 
ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ» ɬɚ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ 
ɨɫɜɿɬɭ». 
5.5. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɤɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
5.6. Кɨɲɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɤɨɲɬɨɪɢɫɨɦ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
5.7. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɭ Ⱦɨɞɚɬɤɭ: ɩ.1.8, ɩɩ.1.13-1.15,   
ɩɩ. 4.1-4.3, ɩ.6.3 (ɚɛɡɚɰ 2, 3), ɩ.6.4, – ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɞɿɬɹɦ-

















ʿо̭лу̐̌ ʿ̞д̬о̚д̞л, ̺о ̦̌д̌є 
по̭лу̐у 
ϭ. ˄ ̴̭е̬̞ о̭̞̏т̦ьо̟ д̞яль̦о̭т̞ 
1.1. ʿ̞д̐ото̏к̌ по̦̌д де̬̙̦̌̏е ̥̌̚о̏ле̦̦́ ̏ ̥е̵̙̌ л̶̞е̦̞̜̦̚о̐о 
о̭̍́̐у ̞̏дпо̞̏д̦о до до̐о̏о̬̞̏, укл̌де̵̛̦ ̚ ̴̸̛̛̛̞̦̥̚ т̌ 
̛̬̀д̸̛̛̛̦̥ о̭о̛̥̍̌, ̭туде̦т̞̏, ̭̌п̞̬̦̌т̞̏ ̞ докто̬̦̌т̞̏ 
Н̸̌̏̌ль̦о-̦̌уко̞̏ 





1.2. Н̸̦̦̌̏̌́ ̭туде̦т̞̏ дл́   ̛̏п̌дк̞̏, кол̛ п̬̌̏о ̦̌ ̍е̚опл̌т̦е 




1.3. ʦ̛кл̌д̦̦̌́ ̚до̍у̸̥̏̌̌ ̛̺̏о̟ о̭̞̏т̛ од̦̞є̟ ̸̛ к̞лько̵ 
д̶̛̛̭пл̞̦ ;п̬ед̥ет̞̏Ϳ ̦̌̐л̞̜̭ько̀ т̌/̌̍о ̛̛̞̦̹̥ 
̞̦о̚е̛̛̥̦̥ ̥о̛̥̏̌ по̬́д ̚ ̛̏кл̌д̦̦̥̌́ ̞̏дпо̞̏д̦о до 
̸̦̌̏̌ль̦о̐о пл̦̌у ̸̦̌̌̚̚е̦о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ ;п̬ед̥етуͿ 
де̬̙̦̌̏о̀ ̥о̏о̀, к̬̞̥ ̛̏п̌дк̞̏, кол̛ т̌ке ̛̏кл̌д̦̦̌́ 
пе̬ед̸̍̌е̦е ̸̦̌̏̌ль̛̛̦̥ пл̛̦̥̌̌ 
ННІ, к̴̌ед̛̬ 
1.4. ʿ̞д̐ото̏к̌, пе̬еп̞д̐ото̏к̌, п̞д̛̺̏е̦̦́ к̏̌л̴̞̞к̶̞̟̌ к̌д̬̞̏, 
̸̦̦̦̌̏̌́ дл́ ̚до̍утт́ ̬̐о̥̌д̛̦̥́̌ п̞̭л́д̛пло̥̦о̟ о̭̞̏т̛ 
по̦̌д де̬̙̦̌̏е ̥̌̚о̏ле̦̦́ ̏ ̥е̵̙̌ л̶̞е̦̞̜̦̚о̐о о̭̍́̐у 
ННІʿО 
1.5. ʿ̬о̏еде̦̦́ ̭пе̶̞̌ль̵̛̦ ку̬̭̞̏, ̭е̥̞̦̬̞̌̏, т̬е̦̞̦̞̐̏, 
̭т̙̌у̦̦̏̌́, п̞д̛̺̏е̦̦́ п̬о̴е̭̞̜̦о̟ ко̥пете̦т̦о̭т̞ ̏ ̞̦̹̞̜ 
̴о̬̥̞, ̺о ̦е пот̬е̍ує от̛̬̥̦̦̌́ ̞̏дпо̞̏д̦о̟ л̶̞е̦̞̟̚ 
ННІ,  
̭т̬укту̬̦̞ п̞д̬о̚д̞л̛ 
1.6. ʿ̞дт̏е̬д̙е̦̦́ к̏̌л̴̞̞к̶̞̟̌, от̛̬̥̦̌о̟ ̌̚ ̬е̚ульт̌т̛̥̌ 
̦е̴о̬̥̌ль̦о̐о п̬о̴е̭̞̜̦о̐о ̸̦̦̦̌̏̌́ 
ННІ, ̭т̬укту̬̦̞ 
п̞д̬о̚д̞л̛ 
1.7. ʿ̞д̐ото̏к̌ к̏̌л̴̞̞ко̵̛̦̏̌ ̬о̞̍т̛̦к̞̏ по̦̌д де̬̙̦̌̏е 
̥̌̚о̏ле̦̦́ ̏ ̥е̵̙̌ л̶̞е̦̞̜̦̚о̐о о̭̍́̐у, к̬̞̥ ̛̏п̌дк̞̏, кол̛ 
̚до̍утт́ о̭̞̏т̦ьо̐о ̬̞̦̏́ к̏̌л̴̞̞ко̦̏̌о̐о ̬о̞̍т̛̦к̌ 
пе̬ед̸̍̌е̦о ̸̦̌̏̌ль̛̦̥ пл̦̌о̥ п̞д̐ото̏к̛ ̌̚ о̭̞̏т̦ьо-
к̏̌л̴̞̞к̶̛̞̜̦̥̌ ̬̞̦̏е̥ ̛̺̏о̟ о̭̞̏т̛ 
ʦ̞док̬е̥ле̦̞ ̭т̬укту̬̦̞ 
п̞д̬о̚д̞л̛ 
1.8. ʿ̞д̐ото̏к̌ до ̭̏тупу до ̵̛̛̺̏ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ ̌̚кл̌д̞̏ т̌ до 















1.9. ʿ̞д̐ото̏к̌ т̌ пе̬еп̞д̐ото̏к̌, п̞д̛̺̏е̦̦́ к̏̌л̴̞̞к̶̞̟̌ к̌д̬̞̏ 







Н̸̦̦̌̏̌́ ̭туде̦т̞̏, ̭̌п̞̬̦̌т̞̏, докто̬̦̌т̞̏ ̚ ̸̛̭л̌ ̞̦о̚е̶̥̞̏, 
о̭̞̍ ̍е̚ ̬̐о̥̌д̦̭́т̏̌, ́к̞ по̭т̞̜̦о п̬о̛̙̏̌̀ть ̏ Ук̬̟̦̞̌; 
о̭̞̍, ́к̛̥ ̦̌д̦̌о ̭т̌ту̭ ̞̙̍е̶̦́ ̏ Ук̬̟̦̞̌; о̭̞̍, ́к̞ 
пот̬е̍у̀ть дод̌тко̏о̐о ̌̍о т̸̛̥̭̌о̏о̐о ̵̛̭̌̚ту; о̭̞̍, ́к̛̥ 
̦̌д̦̌о ̭т̌ту̭ ̌̚ко̬до̦̦о̐о ук̶̬̟̦̌́ ̞ ́к̞ пе̬е̍у̏̌̀ть ̏ 
Ук̬̟̦̞̌ ̦̌ ̌̚ко̵̛̦̦ п̞д̭т̵̌̏̌; ̭т̙̌у̦̦̏̌́ ̞̦о̚е̶̥̞̏ т̌ о̭̞̍ 
̍е̚ ̬̐о̥̌д̦̭́т̏̌, к̬̞̥ ̛̏п̌дк̞̏, кол̛ п̬̌̏о ̦̌ ̍е̚опл̌т̦е 
̚до̍утт́ ̛̛̦̥ ̛̺̏о̟ о̭̞̏т̛ пе̬ед̸̍̌е̦о ̌̚ко̦од̭̌̏т̏о̥ 
ННІ, ̞̏дд̞л ̭̌п̞̬̦̌ту̛̬ т̌ 
докто̬̦̌ту̛̬, Це̦т̬ 
̬о̍от̛ ̚ ̞̦о̚е̛̛̥̦̥ 
̭туде̦т̛̥̌ т̌ 
̥̞̙̦̬̌од̵̛̦ ̞̏д̦о̛̭̦ 
1.11. ʿ̛̬̜о̥ к̦̌д̛д̌т̭ьк̵̛ ̞̭п̛т̞̏, ̛̏д̦̦̌́ т̌ ̬о̚по̭̏̀д̙е̦̦́ 
̌̏то̬е̴е̬̌т̞̏, д̛̭е̬т̶̞̜̌, ̭те̦о̴̬̐̌у̦̦̏̌́ п̞д ̸̭̌ ̵̛̭̌̚ту 
д̛̭е̬т̶̞̜̌, о̶̬̦̞̞̐̌̌́̚, п̞д̐ото̏к̌ до ̵̛̭̌̚ту д̛̭е̬т̶̞̜̌ ̦̌ 
̚до̍утт́ ̦̌уко̏о̐о ̭тупе̦́ докто̬̌ ̴̞ло̭о̴̞̟ ;к̦̌д̛д̌т̌ 
̦̌укͿ т̌ ̜о̐о п̬о̏еде̦̦́ дл́ о̭̞̍, ́к̞ ̸̦̌̏̌̀ть̭́ ;̸̦̌̏̌л̛̭́Ϳ 
̞̏дпо̞̏д̦о до до̐о̏о̬̞̏, укл̌де̵̛̦ ̚ ̴̸̛̛̛̞̦̥̚ ̌̍о 
̛̬̀д̸̛̛̛̦̥ о̭о̛̥̍̌, у то̥у ̸̛̭л̞ дл́ о̭̞̍, ́к̞ ̦е 
̸̦̌̏̌̀ть̭́ ;̦е ̸̦̌̏̌л̛̭́Ϳ у ̞̏дпо̞̏д̦о̥у ̸̦̌̏̌ль̦о̥у 
̌̚кл̌д̞ ̌̍о ̦̌уко̞̜̏ у̭т̦̌о̞̏ ;к̬̞̥ опл̌т̛ ̸̭̌у п̬о̏еде̦̦́ 
̭̞̌̚д̦̦̌́ ̸ле̦̥̌ ̭пе̶̞̌л̞̚о̦̏̌о̟ ̸̏е̦о̟ ̬̌д̛ т̌ опл̌т̛ ̸̭̌у 






1.12. Зд̞̜̭̦е̦̦́ ̦̌уко̏о̐о ̭уп̬о̏од̙е̦̦́ о̭̞̍, ́к̞ п̞д̛̺̏у̀ть 
к̏̌л̴̞̞к̶̞̌̀ ̭̥̌о̭т̞̜̦о, т̌ ̭т̙̌у̦̦̏̌́ т̌к̵̛ о̭̞̍ 
ННІ, к̴̌ед̛̬, ̦̌уко̏о-
до̭л̞д̦̌ ̸̭̌т̛̦̌ 
1.13. ʿ̬о̏еде̦̦́ лек̶̞̜, ко̦̭ульт̶̞̜̌, т̬е̦̞̦̞̐̏, п̬̌кт̛ку̥̞̏, 
̦̌́̚ть ̞̦̹о̟ ̴о̛̬̥ ̚ п̛т̦̌ь ̦̌ук̛, те̵̦̞к̛, п̬̌̏̌, культу̛̬, 
̛̥̭те̶т̏̌, ̴̸̛̞̦̚о̟ культу̛̬, ̭по̬ту, ту̛̬̥̚у, к̬̌є̦̭̌̏̚т̏̌ 





1.14. ʿ̬о̏еде̦̦́ по̦̌д о̛̭̍́̐, ̭̏т̦̌о̏ле̦̞ ̸̦̌̏̌ль̛̛̦̥ 
пл̛̦̥̌̌, ̚ ̛̏д̸̌ѐ ̌̍о ̍е̚ ̛̏д̸̞̌ ̞̏дпо̞̏д̵̛̦ доку̥е̦т̞̏ 






1.15. О̶̬̦̞̞̐̌̌́̚, п̬о̏еде̦̦́ у по̸̦̌̌̏̌̚ль̛̦̜ ̸̭̌ ;у то̥у ̸̛̭л̞ 
к̦̞̌кул̛, ̭̏́тко̞̏ т̌ ̵̛̞̏д̦̞ д̦̞Ϳ ̵̌̚од̞̏ ̌̚ о̭̞̏т̦̞̥, 
̦̌уко̛̥̏, те̵̸̛̦̞̦̥, ̵удо̙̦̞̥, ту̛̬̭т̸̛̛̦̥, еколо̸̛̞̦̥̐, 
̭по̬т̛̛̦̥̏, о̚до̬о̸̛̥̏ т̌ ̐у̥̦̞̌т̛̬̦̥̌ ̦̌п̛̬̥̥́̌, к̬̞̥ 
т̵̛, ̺о ̴̞̦̦̭̌у̀ть̭́ ̌̚ ̵̬̌у̦ок ко̹т̞̏ ̌̐̌̚ль̦о̐о ̴о̦ду 





1.16. Ут̛̬̥̦̦̌́ ̵̛̏о̶̦̞̏̌̏ у п̬о̴е̭̞̜̦о-те̵̸̵̛̦̞̦ у̸̛л̵̛̺̌ 
















̦̌уко̵̛̏ ̬о̞̍т, к̌т̌ло̞̐̏ дл́ о̭о̛̭̍т̵̛ ̞̍̍л̞отек, ̞̍̍л̞отек 
п̞дп̛̬є̥̭т̏, у̭т̦̌о̏ т̌ о̶̬̦̞̞̜̐̌̌̚, п̞д̐ото̏к̌ 
̴̌кто̴̸̵̛̬̞̦̐̌, ̦̌̌л̞т̸̵̛̛̦ ̞ ̞̍̍л̞о̴̸̵̛̬̞̦̐̌ до̞̏док 
̞̍̍л̞отек̌ 
1.18. Н̌д̦̦̌́ до̭тупу до ̞̍̍л̞оте̸̵̛̦ ̴о̦д̞̏ дл́ о̭̞̍, ́к̞ ̦е 
п̶̬̌̀̀ть ̞ ̦е ̸̦̌̏̌̀ть̭́ у ̞̏дпо̞̏д̦о̥у ̌̚кл̌д̞ ;у̭т̦̌о̞̏Ϳ 
Н̌уко̏̌ ̞̍̍л̞отек̌ 
1.19. ʦ̛д̦̦̌́ т̌ ̬е̌л̶̞̞̌́̚ ̸̦̌̏̌ль̦о̟ л̞те̬̌ту̛̬, ̥етод̸̵̛̛̦, 
̦̌уко̏о-̥етод̸̵̛̛̦, ̦̌уко̵̛̏, ̦̌уко̏о-те̵̸̵̛̦̞̦ ̛̏д̦̌ь, 




1.20. ˀо̬̚о̍ле̦̦́, ̏п̬о̏̌д̙е̦̦́ т̌ ̭уп̬о̏од̙е̦̦́ елект̬о̵̛̦̦ 
̸̦̌̏̌ль̵̛̦ ̥̌те̬̞̌л̞̏, ку̬̭̞̏ д̛̭т̶̦̞̜̦̌о̐о ̸̦̦̦̌̏̌́ 
ННІ, к̴̌ед̛̬, ̞̏дд̞л 
д̛̭т̶̦̞̜̦̌о̐о ̸̦̦̦̌̏̌́ 
1.21. Н̌д̦̦̌́ по̭лу̐ о̶̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚о̐о ̵̬̌̌кте̬у, по̏’̵̛̦́̌̚ ̚ 
п̬о̏еде̦̦̥́ л̶̞е̦̚у̦̦̏̌́, ̌те̭т̶̞̟̌ т̌ ̌к̬ед̛т̶̞̟̌ 
ʦ̞дд̞л л̶̞е̦̚у̦̦̏̌́ т̌ 
̌к̬ед̛т̶̞̟̌ 
Ϯ. ˄ ̴̭е̬̞ ̦̌уко̏о̟ т̌ ̦̌уко̏о-те̵̸̦̞̦о̟ д̞яль̦о̭т̞ 
2.1. ʿ̬о̏еде̦̦́ ̦̌уко̏о-до̭л̞д̵̛̦, до̭л̞д̦о-ко̦̭т̬укто̬̭ьк̵̛, 






2.2. ʿ̬о̏еде̦̦́ ̬о̞̍т ̚ д̞̦̌̐о̭т̛к̛, ̭т̦̌д̬̌т̶̛̞̟̌̚ ̞ ̭е̬т̴̛̞к̶̞̟̌ 
те̵̦оло̸̵̛̞̦̐ п̬о̶е̭̞̏, о̍л̌д̦̦̦̌́ т̌ ̥̌те̬̞̌л̞̏, 
̥ет̬оло̸̞̦̐о̐о ̌̍̚е̚пе̸е̦̦́, те̵̸̦̞̦о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
ННІ, к̴̌ед̛̬, ̦̌уко̏о-
до̭л̞д̦̌ ̸̭̌т̛̦̌ 




2.4. ʿ̬о̏еде̦̦́ ̦̌уко̏о̟, ̦̌уко̏о-те̵̸̦̞̦о̟, ̵̛̞̦̹ ̛̏д̞̏ 
ек̭пе̬т̛̚ ̏ у̭т̦̌о̏ле̦о̥у ̌̚ко̦од̭̌̏т̏о̥ по̬́дку 
ННІ, к̴̌ед̛̬, ̦̌уко̏о-
до̭л̞д̦̌ ̸̭̌т̛̦̌ 
2.5. ʿ̬оекту̦̦̏̌́, ̬о̬̚о̍ле̦̦́ т̌ ̛̏̐ото̏ле̦̦́ 
ек̭пе̛̬̥е̦т̌ль̵̛̦ ̬̌̚̚к̞̏ ̞ до̭л̞д̵̛̦ п̬̌т̞̜ ̥̌те̬̞̌л̞̏, 
̬е̸о̛̦̏, п̛̬л̌д̞̏, о̍л̌д̦̦̦̌́ 
ННІ, к̴̌ед̛̬, ̦̌уко̏о-
до̭л̞д̦̌ ̸̭̌т̛̦̌ 




2.7. ʿ̬о̏еде̦̦́ ко̦̭ульт̶̞̜̌ ̚ п̛т̦̌ь ̦̌уко̵̛̏ до̭л̞д̙е̦ь ;у 





















2.9. І̴̦о̶̬̥̞̜̦̌о-̦̌̌л̞т̸̛̦е ̌̍̚е̚пе̸е̦̦́ ̦̌уко̏о̟ д̞́ль̦о̭т̞ ННІ, к̴̌ед̛̬, ̦̌уко̏о-
до̭л̞д̦̌ ̸̭̌т̛̦̌ 
2.10. З̌̍е̚пе̸е̦̦́ до̭тупу до лок̌ль̵̛̦ ̞ ко̬по̬̌т̵̛̛̦̏ 
ко̥п'̀те̵̛̬̦ ̥е̬е̙, І̦те̬̦ету, ̌̏то̥̌т̛̚о̵̛̦̏̌ ̍̌̚ д̵̛̦̌ т̌ 
по̹уко̵̛̏ ̛̭̭те̥ ̸е̬е̚ ̭е̥̐е̦т̛ лок̌ль̵̛̦ ̞ ко̬по̬̌т̵̛̛̦̏ 
̥е̬е̙ 
ʦ̞дд̞л те̵̸̵̛̦̞̦ ̭̌̚о̞̍̏ 
̸̦̦̦̌̏̌́ т̌ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ 
ко̥п’̀те̵̛̬̦ 
те̵̦оло̞̜̐ 
2.11. ʦп̬о̏̌д̙е̦̦́, ̛̬̏о̶̛̦̍т̏о ̞ ̬е̌л̶̞̞̌́̚ до̭л̞д̦о̟, 
п̬о̛̥̭ло̏о̟, ̦̌уко̏о̟, ̦̌уко̏о-те̵̸̦̞̦о̟, ̞̦̦о̶̞̜̦̏̌о̟ 
п̬одук̶̞̟, те̵̦̞к̛, о̍л̌д̦̦̦̌́, п̛̬л̌д̞̏ т̌ у̭т̌тку̦̦̏̌́, ̺о 





2.12. Зд̞̜̭̦е̦̦́ опе̶̬̞̜̌, по̏’̵̛̦́̌̚ ̞̚ т̴̬̦̭̌е̬о̥ ;пе̬ед̸̌ѐͿ 






2.13. ʿ̬о̏еде̦̦́ л̌̍о̬̌то̵̛̬̦ ̦̌̌л̞̞̏̚ ̞ до̭л̞д̙е̦ь ̬̌̚̚к̞̏ ННІ, к̴̌ед̛̬ 
2.14. ˀо̬̚о̍ле̦̦́ ̦̌уко̏о-те̵̸̦̞̦о̟ доку̥е̦т̶̞̟̌ ННІ, к̴̌ед̛̬ 
2.15. ʿ̬оекту̦̦̏̌́, ̬о̬̚о̍ле̦̦́, ̦̌л̹̌ту̦̦̏̌́, ̏п̬о̏̌д̙е̦̦́, 
те̭ту̦̦̏̌́, ̬е̌л̶̞̞̌́̚, ̥од̴̛̞к̶̞̌́, те̵̸̦̞̦̌ п̞дт̛̬̥к̌ т̌ 
̭уп̬о̏од̙е̦̦́ п̬о̬̥̦̐̌о̐о ̌̍̚е̚пе̸е̦̦́ ;̚ок̬е̥̌, 
̛̭̭те̥̦о̐о, п̛̬кл̌д̦о̐о, ̍̌̚ д̵̛̦̌Ϳ 
ННІ, к̴̌ед̛̬, 
̭т̬укту̬̦̞ п̞д̬о̚д̞л̛ 
2.16. О̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ т̌ п̬о̏еде̦̦́ ̦̌уко̵̛̏ ̵̌̚од̞̏ ;̚'̟̚д̞̏, ̭е̥̞̦̬̞̌̏, 
ко̴̦е̬е̶̦̞̜ то̺оͿ, ́к̺о ̶е ̦е пе̬ед̸̍̌е̦о ̸̦̌̏̌ль̛̛̦̥ 
пл̛̦̥̌̌ ̚ п̞д̐ото̏к̛ к̌д̬̞̏ ̞ ̦е ̦̌ле̛̙ть до д̞́ль̦о̭т̞, ́к̌ 
̴̞̦̦̭̌уєть̭́ ̌̚ ̵̬̌у̦ок ко̹т̞̏ ̌̐̌̚ль̦о̐о ̴о̦ду де̬̙̦̌̏о̐о 





2.17. ˀо̬̚о̍ле̦̦́ ко̥п’̀те̵̛̬̦ п̬о̬̥̐̌ ;̛̭̭те̥Ϳ дл́ 
̌̍̚е̚пе̸е̦̦́ ̞ о̶̬̦̞̞̟̐̌̌̚ п̬о̶е̭̞̏ ̭т̏о̬е̦̦́, ̬ед̌̐у̦̦̏̌́, 
попо̦̏е̦̦́ ̞ ке̬у̦̦̏̌́ ̥̞̭̏то̥ ̏е̍-̭̜̌т̞̏ 
ННІ, к̴̌ед̛̬, 
̭т̬укту̬̦̞ п̞д̬о̚д̞л̛ 
ϯ. ˄ ̴̭е̬̞ ̥̞̙̦̬̌од̦о̐о ̭п̞̬̏о̞̍т̶̛̦т̏̌ 
3.1. Н̌д̦̦̌́ допо̥о̛̐ ̭туде̦т̥̌ ̚ ̸̛̭л̌ ̞̦о̚е̶̥̞̏ ̏ от̛̬̥̦̦̞̌ 
̞̏̚ 




3.2. Н̌д̦̦̌́ о̶̵̛̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚, п̬отоколь̦о-̴̞̦о̶̵̛̬̥̞̜̦̌, 
ко̦̭ульт̶̵̛̞̜̦̌ по̭лу̐, по̭лу̐ ̚ пе̬екл̌ду, к̬̞̥ ̛̏п̌дк̞̏, 
кол̛ т̌к̞ по̭лу̛̐ ̦̌д̌̀ть̭́ о̭о̞̍, ́к̌ п̶̬̌̀є ̌̍о ̸̦̌̏̌єть̭́ 
у ̸̦̌̏̌ль̦о̥у ̌̚кл̌д̞ ;у̭т̦̌о̞̏Ϳ ̞ ̦̌п̬̌̏ле̦̌ т̌к̛̥ 
ННІ, к̴̌ед̛̬, ̶е̦т̬ 














̸̦̌̏̌ль̛̦̥ ̌̚кл̌до̥ ;у̭т̦̌о̏о̀Ϳ ̦̌ ̸̦̦̦̌̏̌́, ̭т̙̌у̦̦̏̌́ 
̌̍о ̬о̍оту ̌̚ ко̬до̦ ̌̚ ̍̀д̙ет̦̞ ко̹т̛ 
ϰ. ˄ ̴̭е̬̞ о̵о̬о̛̦ ̚до̬о̏’я, ̞̏дпо̸̛̦ку, до̞̏̚лля, о̚до̬о̏ле̦̦я, ту̛̬̥̚у, ̴̸̛̞̦̚о̟ культу̛̬ 
т̌ ̭по̬ту 
4.1. З̌̍е̚пе̸е̦̦́ п̬о̛̙̦̦̏̌́, ̞̏дпо̸̛̦ку т̌ о̚до̬о̏ле̦̦́ у 
̭̦̌̌то̬̞̟-п̬о̴̞л̌кто̬̞̟, ̦̌ ̵̍̌̌̚ ту̛̬̥̚у т̌ ̞̏дпо̸̛̦ку, у 
то̥у ̸̛̭л̞ пе̬е̏е̚е̦̦́ 
ʧо̭под̬̭̌ьк̛̜ ̞̏дд̞л 
4.2. ʿ̬о̏еде̦̦́ ̬̐упо̵̛̏ т̌ ̞̦д̛̞̏ду̌ль̵̛̦ ̦̌́̚ть ̚ ̴̸̛̞̦̚о̟ 
культу̛̬ т̌ ̭по̬ту ̚ ̛̏ко̛̬̭т̦̦̥̌́ ̞̏дпо̞̏д̦о̟ ̥̌те̬̞̌ль̦о-
те̵̸̦̞̦о̟ ̛̍̌̚ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ ̌̚кл̌д̞̏, ́к̺о ̶е ̦е пе̬ед̸̍̌е̦о 
̸̦̌̏̌ль̛̛̦̥ пл̛̦̥̌̌ т̌ ̦е ̦̌ле̛̙ть до д̞́ль̦о̭т̞, ̺о 
̴̞̦̦̭̌уєть̭́ ̌̚ ̵̬̌у̦ок ко̹т̞̏ ̌̐̌̚ль̦о̐о ̴о̦ду де̬̙̦̌̏о̐о 
т̌ ̶̥̞̭е̵̛̏ ̍̀д̙ет̞̏ 
К̴̌ед̬̌ ̴̵̛̞̏̚о̦̦̏̌́ 
4.3. Н̌д̦̦̌́ у т̸̛̥̭̌о̏е ко̛̬̭ту̦̦̏̌́ ̭по̬т̛̦̏о̐о ̞̦̏е̦т̬̌̀ т̌ 
о̍л̌д̦̦̦̌́, ̬е̸е̜ о̭о̛̭̍то̐о ко̛̬̭ту̦̦̏̌́, п̬ед̥ет̞̏ дл́ 
̞̏дпо̸̛̦ку, ́к̺о ̶е ̦е пе̬ед̸̍̌е̦о ̸̦̌̏̌ль̛̛̦̥ пл̛̦̥̌̌ 
т̌ ̦е ̦̌ле̛̙ть до д̞́ль̦о̭т̞, ̺о ̴̞̦̦̭̌уєть̭́ ̌̚ ̵̬̌у̦ок 
ко̹т̞̏ ̌̐̌̚ль̦о̐о ̴о̦ду де̬̙̦̌̏о̐о т̌ ̶̥̞̭е̵̛̏ ̍̀д̙ет̞̏ 
ННІ , к̴̌ед̬̌ 
̴̵̛̞̏̚о̦̦̏̌́ 
4.4. О̶̬̦̞̞̐̌̌́̚, п̬о̏еде̦̦́ ̭по̬т̵̛̛̦̏, ̴̞̚культу̬̦о-
о̚до̬о̸̵̛̏ ̵̌̚од̞̏ ;у то̥у ̸̛̭л̞ ̥̞̙̦̬̌од̵̛̦Ϳ ̚ 
̛̏ко̛̬̭т̦̦̥̌́ ̞̏дпо̞̏д̦о̟ ̥̌те̬̞̌ль̦о-те̵̸̦̞̦о̟ ̛̍̌̚ 
̸̦̌̏̌ль̵̛̦ ̌̚кл̌д̞̏, ́к̺о ̶е ̦е пе̬ед̸̍̌е̦о ̸̦̌̏̌ль̛̛̦̥ 
пл̛̦̥̌̌ т̌ ̦е ̦̌ле̛̙ть до д̞́ль̦о̭т̞, ̺о ̴̞̦̦̭̌уєть̭́ ̌̚ 




4.5. О̭̍лу̐о̏у̦̦̏̌́ ек̭ку̵̛̬̭̞̜̦ ̬̐уп ̞ ок̬е̵̛̥ ̞̏д̞̏ду̸̞̏̌̏ ̦̌ 
те̛̬то̵̬̞́ т̌ ̏ п̛̬̥̞̺е̵̦̦́ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ ̌̚кл̌д̞̏, у̭т̦̌о̏ 
ННІ, к̴̌ед̛̬, ̭екто̬ 
̏̚’́̚к̞̏ ̚ 
̬̐о̥̌д̭ьк̞̭т̀, ̥у̚е̜ 
4.6. О̶̬̦̞̞̐̌̌́̚, п̬о̏еде̦̦́ ко̶̦е̬т̦о-̛̏до̵̛̛̺̦̏ ̵̌̚од̞̏ ʦ̞дд̞л у ̭п̵̬̌̏̌ 
̭туде̦т̞̏ 
ϱ. ˄ ̴̭е̬̞ по̍уто̵̛̏ по̭лу̐ 
5.1. ʥуд̶̛̞̦̏т̏о, ̬е̥о̦т т̌ о̍л̹̌ту̦̦̏̌́ ̛̙тл̌, ̐о̭под̬̭̌ько-
по̍уто̵̛̏ ̭по̬уд т̌ п̛̬̥̞̺е̦ь 
ННІ, к̴̌ед̛̬, 
̐о̭под̬̭̌ьк̛̜ ̞̏дд̞л 
5.2. ˀе̥о̦т, те̵̸̦̞̦е о̭̍лу̐о̏у̦̦̏̌́, д̞̦̌̐о̭т̛к̌, ̦̌л̌̐од̙е̦̦́, 
пе̬ео̍л̌д̦̦̦̌́ по̍уто̏о̟, ко̥п’̀те̬̦о̟, 
телеко̥у̦̞к̶̞̜̦̌о̟, пе̴̛̬е̬̞̜̦о̟, коп̞̀̏̌ль̦о̟, о̴̞̭̦о̟ 
те̵̦̞к̛, те̵̸̵̛̦̞̦ ̭̌̚о̞̍̏ ̸̦̦̦̌̏̌́, п̛̬л̌д̞̏, у̭т̌тко̦̦̏̌́ т̌ 
̍̌̐̌то̴у̦к̶̞о̦̌ль̦о̐о о̍л̌д̦̦̦̌́, ̴ото-, теле-, ̞̏део-, 
̌уд̞оо̍л̌д̦̦̦̌́; ̛̏̐ото̏ле̦̦́, ̬е̌л̶̞̞̌́̚ т̌ ̬е̥о̦т 
ННІ, к̴̌ед̛̬, ̞̏дд̞л 
те̵̸̵̛̦̞̦ ̭̌̚о̞̍̏ 















5.3. ʦ̛̐ото̏ле̦̦́, ̬е̌л̶̞̞̌́̚ т̌ ̬е̥о̦т ̥е̍л̞̏, по̍уто̵̛̏ 
̭тол̵̛̬̦́ ̛̬̏о̞̍̏, ̭̌до̏о-̐о̬од̦ьо̐о ̞̦̏е̦т̬̌̀ 
ʧо̭под̬̭̌ьк̛̜ ̞̏дд̞л 
5.4. Н̌д̦̦̌́ по̭лу̐, по̏’̵̛̦́̌̚ ̚ п̬о̏еде̦̦̥́ ̴ото-, к̞̦о-, 
̞̏део̜̚о̥к̛, ̌уд̞о̌̚п̛̭у, ̌ т̌ко̙ ̛̬̏о̶̛̦̍т̏о̥, о̬̍о̍ко̀, 
̥о̦т̙̌е̥ к̞̦о-, ̞̏део-, теле- т̌ ̌уд̞оп̬одук̶̞̟ 
ʦ̞дд̞л те̵̸̵̛̦̞̦ ̭̌̚о̞̍̏ 
̸̦̦̦̌̏̌́ т̌ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ 
ко̥п’̀те̵̛̬̦ 
те̵̦оло̞̜̐, ̞̏дд̞л у 
̭п̵̬̌̏̌ ̭туде̦т̞̏ 
5.5. ʦ̛̐ото̏ле̦̦́, ̬е̌л̶̞̞̌́̚ т̌ ̬е̥о̦т ̏̚утт́, ̹̏е̵̛̜̦ ̞ 






5.6. Н̌д̦̦̌́ у т̸̛̥̭̌о̏е ко̛̬̭ту̦̦̏̌́ п̬ед̥ет̞̏ культу̬̦о-
по̍уто̏о̐о п̸̛̬̦̌̚е̦̦́, ̭̌до̏о-̐о̬од̦ьо̐о ̞̦̏е̦т̬̌̀, 
̌уд̞о- ̞ ̞̏деоте̵̦̞к̛, те̌т̬̌ль̵̛̦ т̌ ̶̭е̸̵̛̦̞̦ ко̭т̥̞̀̏, 
те̌т̬̌ль̦о̐о ̬ек̛̞̏̚ту, ̞̦̭т̬у̥е̦т̞̏ т̌ о̍л̌д̦̦̦̌́, ̌уд̞о- ̞ 
̞̏део̌̚п̛̭̞̏, ек̭по̶̛̞̜̦̚о̐о о̍л̌д̦̦̦̌́, ̞̏деоко̥плек̭̞̏, 
̞̏део̥о̦т̵̛̙̦̌ ̭туд̞̜, ̴отоп̞̌̏ль̜о̦̞̏, ̏̚укол̌̍о̬̌то̬̞̜, 
̞̏деопе̬е̐л́до̵̛̏ ̌уд̛то̬̞̜, ̵̛̞̦̹ пло̺, ̞̦̏е̦т̬̌̀ т̌ 
о̍л̌д̦̦̦̌́, ́к̺о ̶е ̦е пе̬ед̸̍̌е̦о ̸̦̌̏̌ль̛̦̥ пл̦̌о̥ т̌ 
̦е ̦̌ле̛̙ть до д̞́ль̦о̭т̞, ̺о ̴̞̦̦̭̌уєть̭́ ̌̚ ̵̬̌у̦ок ко̹т̞̏ 
̌̐̌̚ль̦о̐о ̴о̦ду де̬̙̦̌̏о̐о т̌ ̶̥̞̭е̵̛̏ ̍̀д̙ет̞̏ 
ʦ̞дд̞л у ̭п̵̬̌̏̌ 
̭туде̦т̞̏ 
5.7. О̍л̹̌ту̦̦̏̌́ т̬̌̏’̵̛̦́ ̐̌̚о̦̞̏, еле̥е̦т̞̏ л̦̌д̴̹̌т̦о̐о 
д̛̜̦̌̚у, до̐л́д ̌̚ ̛̛̦̥ 
ННІ ̍уд̶̛̞̦̏т̏̌ ̞ 
̵̬̞̌текту̛̬, Н̌д̭лу-





5.8. ˁт̏о̬е̦̦́ л̞̭о̵̛̏ ̦̭̌̌д̙е̦ь, д̞л̦́ок ̚еле̦о̐о ̍уд̶̛̞̦̏т̏̌, 
̛̭̏̌д̙у̦̦̏̌́ ̭̌д̶̙̦̞̌̏ де̬е̵̛̦̏ т̌ ̸̛̬̦̌̐̌ко̵̛̏ по̬̞д, 






ϲ. ˄ ̴̭е̬̞ ̛̙тло̏о-ко̥у̦̌ль̵̛̦ по̭лу̐ 
6.1. Н̌д̦̦̌́ ̭пе̶̞̌ль̦о о̍л̹̌то̵̛̦̏̌* ̍уд̛̦к̞̏ ̞ п̛̬̥̞̺е̦ь, ̺о 
пе̬е̍у̏̌̀ть ̦̌ ̍̌л̦̭̞̌ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ ̌̚кл̌д̞̏, дл́ 
т̸̛̥̭̌о̏о̐о п̬о̛̙̦̦̏̌́ ʧо̭под̬̭̌ьк̛̜ ̞̏дд̞л 
6.2. Н̌д̦̦̌́ п̞д ̸̭̌ к̦̞̌кул ̞̏ль̵̛̦ ̭пе̶̞̌ль̦о о̍л̹̌то̵̛̦̏̌* 












6.3. Н̌д̦̦̌́ ̭пе̶̞̌ль̦о о̍л̹̌то̵̛̦̏̌* п̛̬̥̞̺е̦ь ̐у̬то̛̙тк̞̏ 
̸̦̌̏̌ль̵̛̦ ̌̚кл̌д̞̏ дл́ п̬о̛̙̦̦̏̌́: 
- о̭̞̍, ́к̞ ̸̦̌̏̌̀ть̭́ ̌̍о п̶̬̌̀̀ть у ̞̏дпо̞̏д̦о̥у 
̸̦̌̏̌ль̦о̥у ̌̚кл̌д̞; 
- ̞̌̍ту̬̞є̦т̞̏ ̞̏дпо̞̏д̦о̐о ̸̦̌̏̌ль̦о̐о ̌̚кл̌ду п̞д ̸̭̌ 
̭̏туп̵̛̦ ̞̭п̛т̞̏; 
- о̭̞̍, ́к̞ ̦̌п̬̌̏ле̦̞ у ̞̏д̬́д̙е̦̦́ до т̌к̵̛ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ 
̌̚кл̌д̞̏; 
- о̭̞̍, ́к̞ ̸̦̌̏̌̀ть̭́ ̏ ̵̛̞̦̹ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ ̌̚кл̌д̵̌ ̞ 
п̬о̛̙̏̌̀ть у ̐у̬то̛̙тк̵̌ ̸̦̌̏̌ль̦о̐о ̌̚кл̌ду ̞̐̚д̦о ̚ 
̬̞̹е̦̦̥́ ̜о̐о ке̛̬̞̦̏к̌; 
 -   п̶̛̬̞̦̌̏к̞̏ ̵̛̞̦̹ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ ̌̚кл̌д̞̏, у̭т̦̌о̏ т̌ 
о̶̬̦̞̞̜̐̌̌̚ 
6.4. Н̌д̦̦̌́ ̬̐о̥̌д̦̥́̌, ́к̞ ко̛̬̭ту̀ть̭́ по̭лу̛̥̐̌, 
̸̦̌̌̚̚е̛̛̦̥ у п̞дпу̦кт̵̌ 1-3 ̶ьо̐о пу̦кту, ко̥у̦̌ль̵̛̦ 
по̭лу̐, по̭лу̐ ̚ ек̭плу̌т̶̞̟̌ т̌ ̐о̭под̬̭̌ько̐о 
о̭̍лу̐о̏у̦̦̏̌́ ̍уд̛̦к̞̏ ̞ п̛̬̥̞̺е̦ь 
6.5. З̥̞̦̌̌ ̭̦̌те̵̸̵̛̦̞̦ ̛̬̏о̞̍̏, ̐̌̚о̏о̐о, елект̬оте̵̸̦̞̦о̐о т̌ 
̞̦̹о̐о о̍л̌д̦̦̦̌́: 
- у ̬̞̌̚ по̹код̙е̦̦́ ̌̍о ̛̦̺̚е̦̦́ ̚ ̛̛̦̏ ко̛̬̭ту̸̞̏̌̏; 
- ̦̌ ̛̥̏о̐у ̬̐о̥̌д̦́, ́к̞ ко̛̬̭ту̀ть̭́ по̭лу̛̥̐̌, 
̸̦̌̌̚̚е̛̛̦̥ у п̞дпу̦кт̵̌ 1-3 ̶ьо̐о пу̦кту, у ̭̏т̦̌о̏ле̦̦̞: 
- пол̞п̹е̦о̐о о̍л̌д̦̦̦̌́; 
- ̦о̏о̐о о̍л̌д̦̦̦̌́ до ̌̚к̸̞̦е̦̦́ ̭т̬оку ек̭плу̌т̶̞̟̌ 
̭̏т̦̌о̏ле̦о̐о о̍л̌д̦̦̦̌́, ̸̛̦̏̌̚е̦о̐о те̵̸̛̛̦̞̦̥ 
̦о̬̥̌т̛̛̥̏̌ 
6.6. Н̌д̦̦̌́ ко̥у̦̌ль̵̛̦ по̭лу̐ ко̛̬̭ту̸̥̏̌̌ п̛̬̥̞̺е̦ь т̌ 
̍уд̞̏ель, ̺о ̦е пе̬е̍у̏̌̀ть ̦̌ ̍̌л̦̭̞̌ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ ̌̚кл̌д̞̏ 
6.7. Н̌д̦̦̌́ ̦̌ ̛̥̏о̐у о̭̞̍, ́к̞ п̬о̛̙̏̌̀ть у ̭пе̶̞̌ль̦о 
о̍л̹̌то̵̛̦̏̌* ̍уд̛̦к̵̌ ̞ п̛̬̥̞̺е̵̦̦́, ̺о пе̬е̍у̏̌̀ть ̦̌ 
̍̌л̦̭̞̌ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ ̌̚кл̌д̞̏, по̭лу̐ ̚ о̍л̹̌ту̦̦̏̌́ т̌ 
ут̛̬̥̦̦̌́ ̍уд̛̦к̞̏ ̞ п̛̬̥̞̺е̦ь, к̬̞̥ т̵̛, ̺о ̸̛̦̏̌̚е̦̞ 
п̞дпу̦кто̥ 6.5  
 












7.1. Н̌д̦̦̌́ ̏ о̬е̦ду ̍уд̞̏ель, ̭по̬уд, ок̬е̵̛̥ т̸̛̥̭̌о̏о 
̞̏ль̵̛̦ п̛̬̥̞̺е̦ь ̞ пло̺, ̞̦̹о̐о ̬у̵о̥о̐о т̌ ̦е̬у̵о̥о̐о 
̥̜̦̌̌ ̌̍о о̍л̌д̦̦̦̌́, ̺о т̸̛̥̭̌о̏о ̦е ̛̏ко̛̬̭то̏уєть̭́ у 
о̭̞̏т̦̞̜, ̸̦̌̏̌ль̦о-̵̛̏о̦̞̜̏, ̸̦̌̏̌ль̦о-̛̬̏о̸̛̦̞̜̍, 
̦̌уко̞̜̏ д̞́ль̦о̭т̞, у ̬̞̌̚, кол̛ ̶е ̦е по̞̬̹̐ує ̭о̶̞̌ль̦о-
по̍уто̵̛̏ у̥о̏ о̭̞̍, ́к̞ ̸̦̌̏̌̀ть̭́ ̌̍о п̶̬̌̀̀ть у 
̸̦̌̏̌ль̦о̥у ̌̚кл̌д̞ 
ʧо̭под̬̭̌ьк̛̜ ̞̏дд̞л 
7.2. ʫк̭плу̌т̶̞̜̦̌е т̌ ̐о̭под̬̭̌ьке о̭̍лу̐о̏у̦̦̏̌́ п̛̬̥̞̺е̦ь, 
пло̺, ̥̜̦̌̌ т̌ о̍л̌д̦̦̦̌́, ̸̦̌̌̚̚е̵̛̦ у п̞дпу̦кт̞ 7.1  
ʧо̭под̬̭̌ьк̛̜ ̞̏дд̞л 
7.3. Н̌д̦̦̌́ пол̴̸̵̛̞̬̞̦̐̌ т̌ ̬екл̵̛̥̦̌ по̭лу̐, ̬е̌л̶̞̞̌́̚ 
̏л̭̦̌о̟ д̬уко̦̏̌о̟ п̬одук̶̞̟, у то̥у ̸̛̭л̞ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о̟, 
̬екл̥̦̌о̟ т̌ ̍л̦̌ко̏о̟ ;к̬̞̥ ̛̏д̦̦̌́ т̌ ̬е̌л̶̞̞̟̌̚ ̸̦̌̏̌ль̦о̟ 
л̞те̬̌ту̛̬, ̥етод̸̵̛̛̦, ̦̌уко̏о-̥етод̸̵̛̛̦, ̦̌уко̵̛̏, 
̦̌уко̏о-те̵̸̵̛̦̞̦ ̛̏д̦̌ь, д̬уко̵̛̦̏̌ ̭̌̚о̞̍̏ ̥̭̌о̏о̟ 
̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ;̐̌̚ет, ̸̭̌оп̛̭̞̏, ̌ль̵̥̦̞̌̌̏ то̺оͿ, ̛̏д̦̦̌́ т̌ 
̬о̥̞̺̚е̦̦́ ̦̌ ̏е̍-̭̜̌т̵̌ ̦̍̌е̬̞̏ т̌ ̞̦̹о̟ ̬екл̥̦̌о̟ 
п̬одук̶̞̟ ̏ елект̬о̦̦̞̜ ̴о̬̥̞; ̬о̬̚о̍ле̦̦́ пол̴̸̞̬̞̦̐̌о̐о 
д̛̜̦̌̚у 
ˀед̌к̶̞̜̦о-̛̏д̸̛̛̦̜̌̏ 
̞̏дд̞л, ̞̏дд̞л те̵̸̵̛̦̞̦ 
̭̌̚о̞̍̏ ̸̦̦̦̌̏̌́ т̌ 
̸̦̌̏̌ль̵̛̦ 
ко̥п’̀те̵̛̬̦ 
те̵̦оло̞̜̐, ̞̏дд̞л у 
̭п̵̬̌̏̌ ̭туде̦т̞̏  
7.4. ʪ̬уку̦̦̏̌́, коп̞̦̦̀̏̌́, ̭к̦̌у̦̦̏̌́, л̥̞̦̌у̦̦̏̌́, ̌̚п̛̭ 
̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̦̌ ̦о̭̞̟ 
ННІ, Н̌уко̏̌ ̞̍̍л̞отек̌, 
к̴̌ед̛̬, ̬ед̌к̶̞̜̦о-
̛̏д̸̛̛̦̜̌̏ ̞̏дд̞л 
7.5. ʦ̛̬о̶̛̦̍т̏о т̌ ̬е̌л̶̞̞̌́̚ п̬одук̶̞̟ ̬̐о̥̌д̭ько̐о 
̵̸̬̌у̦̦̏̌́, о̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̟̟ ̭по̛̙̦̦̏̌́ 
ʧо̭под̬̭̌ьк̛̜ ̞̏дд̞л 
7.6. З̌̍е̚пе̸е̦̦́ о̴о̬̥ле̦̦́ ̌те̭т̌т̞̏ до̶е̦т̌, п̬о̴е̭о̬̌, 
̭т̬̹̌о̐о ̦̌уко̏о̐о ̭п̞̬̏о̞̍т̛̦к̌, ̭̞̏до̶т̏ п̬о ̌̚к̸̞̦е̦̦́ 
̭̌п̞̬̦̌ту̛̬, докто̬̦̌ту̛̬, ̵̛̞̦̹ доку̥е̦т̞̏ п̬о о̭̞̏ту т̌ 




7.7. З̌̍е̚пе̸е̦̦́ о̴о̬̥ле̦̦́ по̭̞̏д̸е̦̦́ п̬о ̭кл̌д̦̦̌́ 
к̦̌д̛д̌т̭ьк̵̛ ̞̭п̛т̞̏ ̛̏пу̭к̛̦к̛̥̌ ̛̥̦ул̵̛ ̬ок̞̏ 
ˀед̌к̶̞̜̦о-̛̏д̸̛̛̦̜̌̏ 
̞̏дд̞л 
7.8. З̌̍е̚пе̸е̦̦́ о̴о̬̥ле̦̦́ ̭туде̦т̭ьк̵̛ т̌ у̸̦̞̭̏ьк̵̛ к̛̏тк̞̏, 
̌̚л̞ко̵̛̏ к̛̦̙ок о̭̞̍, ́к̞ ̸̦̌̏̌̀ть̭́ ̞̏дпо̞̏д̦о до 
до̐о̏о̬̞̏, укл̌де̵̛̦ ̚ ̴̸̛̛̛̞̦̥̚ т̌ ̛̬̀д̸̛̛̦̥ о̭о̛̥̍̌; ̵̟ 
ду̍л̞к̌т̞̏ дл́ ̵̭̞̏ к̌те̐о̬̞̜ о̭̞̍, ̺о ̸̦̌̏̌̀ть̭́ у 




7.9. З̌̍е̚пе̸е̦̦́ о̴о̬̥ле̦̦́ доку̥е̦т̞̏ п̬о о̭̞̏ту де̬̙̦̌̏о̐о 

















7.11. Н̌д̦̦̌́ по̭лу̐ ̦̍̌к̞̭̏ьк̛̥ у̭т̦̌о̥̏̌ ̹л̵́о̥ ̬о̥̞̺̚е̦̦́ 
̦̌ депо̛̚т̵̛̦ ̵̬̌у̦к̵̌ т̸̛̥̭̌о̏о ̞̏ль̵̛̦ ̏л̵̛̭̦̌ 




7.12. Зд̞̜̭̦е̦̦́ до̭тупу до І̦те̬̦ету, лок̌ль̵̛̦ ̞ ко̬по̬̌т̵̛̛̦̏ 
ко̥п'̀те̵̛̬̦ ̥е̬е̙, ̌̏то̥̌т̛̚о̵̛̦̏̌ ̍̌̚ д̵̛̦̌ т̌ 
по̹уко̵̛̏ ̛̭̭те̥, ко̛̬̭ту̦̦̏̌́ елект̬о̦̦о̀ по̹то̀ дл́ 
о̭̞̍, ́к̞ ̦е п̶̬̌̀̀ть ̞ ̦е ̸̦̌̏̌̀ть̭́ у ̞̏дпо̞̏д̦о̥у ̌̚кл̌д̞ 
;у̭т̦̌о̞̏Ϳ 
ʦ̞дд̞л те̵̸̵̛̦̞̦ ̭̌̚о̞̍̏ 
̸̦̦̦̌̏̌́ т̌ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ 
ко̥п’̀те̬-̵̛̦ 
те̵̦оло̞̜̐, ̞̏дд̞л у 
̭п̵̬̌̏̌ ̭туде̦т̞̏ 
7.13. ʦ̛̐ото̏ле̦̦́ т̌ ̬е̌л̶̞̞̌́̚ п̬одук̶̞̟ ̸̦̌̏̌ль̦о-̛̬̏о̸̵̛̛̦̍ 
̥̜̭̌те̬е̦ь, п̞д̭о̵̛̦̍ ̐о̭под̬̭̌т̏, ̵̛̞̦̹ ̸̦̌̏̌ль̦о-
̛̬̏о̸̵̛̛̦̍, ̛̬̏о̸̵̛̛̦̍, до̭л̞д̶̛̦ьк̵̛ п̞д̬о̚д̞л̞̏, ̺о 
̛̏̐ото̏ле̦̌ у по̸̦̌̌̏̌̚ль̛̦̜ ̸̭̌ т̌ ̦е ̌̚ ̵̬̌у̦ок ко̹т̞̏ 
де̬̙̦̌̏о̐о ̞ ̶̥̞̭е̏о̐о ̍̀д̙ет̞̏, ́к̞ ̌̍̚е̚пе̸у̀ть 





7.14. ʦ̛̐ото̏ле̦̦́ т̌ ̬е̌л̶̞̞̌́̚ п̬одук̶̞̟, ̛̏̐ото̏ле̦о̟ ̏ 
̬е̚ульт̌т̞ п̬̌кт̸̛̦о̐о ̸̦̦̦̌̏̌́ о̭̞̍, ́к̞ ̸̦̌̏̌̀ть̭́ 
;̚ок̬е̥̌, ̬о̭̌̚д̛, ̭̌д̶̙̦̞̌̏, ̶̭̞̦̞́̏, ̦̭̞̦̦̌́, л̞̭о̥̌те̬̞̌л̞̏, 




7.15. Н̌д̦̦̌́ ̸̦̌̏̌ль̦о-̛̬̏о̸̛̛̛̦̥̍, ̛̬̏о̸̛̛̛̦̥̍, 
до̭л̞д̶̛̦ьк̛̛̥ п̞д̬о̚д̞л̛̥̌ по̭лу̐, ̺о ̞̏дпо̞̏д̌̀ть 
п̬о̴̞л̀ п̞д̐ото̏к̛ к̌д̬̞̏, ̚ок̬е̥̌ п̬о̏еде̦̦́ л̞̭о̸̵̛̭̞̦ 
̬о̞̍т, ̬о̞̍т ̚ ̬е̥о̦ту, ̞̏д̦о̏ле̦̦́, те̵̸̦̞̦о̐о 
о̭̍лу̐о̏у̦̦̏̌́ т̬̦̭̌по̬т̵̛̦ ̭̌̚о̞̍̏ ̞ те̵̦оло̸̞̦̐о̐о 
о̍л̌д̦̦̦̌́, ̚ о̍л̹̌ту̦̦̏̌́ т̬̌̏’̵̛̦́ ̐̌̚о̦̞̏, еле̥е̦т̞̏ 
л̦̌д̴̹̌т̦о̐о д̛̜̦̌̚у, до̐л́ду ̌̚ ̛̛̦̥, ̞̚ ̭т̏о̬е̦̦́ л̞̭о̵̛̏ 
̦̭̌̌д̙е̦ь, д̞л̦́ок ̚еле̦о̐о ̍уд̶̛̞̦̏т̏̌, ̛̭̏̌д̙у̦̦̏̌́ 
̭̌д̶̙̦̞̌̏ де̬е̵̛̦̏ т̌ ̸̛̬̦̌̐̌ко̵̛̏ по̬̞д, до̐л́ду ̌̚ ̛̛̦̥; 
̚ о̬̍о̍к̛ ̚е̥л̞, ̛̬̦̦̍̌́̚ ̬̏о̙̌̀, допо̵̛̥̞̙̦ т̌ 
п̞̭л́у̬о̵̛̙̜̦̌ ̬о̞̍т, п̬о̏еде̦̦́ ̭̞ль̭ько̐о̭под̬̭̌ьк̵̛ т̌ 





7.16. Н̌д̦̦̌́ у ко̬отко̭т̬око̏е ;̦̌ ̭т̬ок до од̦о̐о т̛̙̦́Ϳ 
ко̛̬̭ту̦̦̏̌́ ̴̸̛̛̞̦̥̚, ̛̬̀д̸̛̛̦̥ о̭о̥̍̌ пло̺ т̌/̌̍о 
ок̬е̵̛̥ п̛̬̥̞̺е̦ь, ̺о т̸̛̥̭̌о̏о ̦е ̛̏ко̛̬̭то̏у̀ть̭́ ̏ 
о̭̞̏т̦̞̜, ̸̦̌̏̌ль̦о-̵̛̏о̦̞̜̏, ̸̦̌̏̌ль̦о-̛̬̏о̸̛̦̞̜̍, 
̦̌уко̞̜̏ д̞́ль̦о̭т̞ дл́ п̬о̏еде̦̦́ о̭̞̏т̵̦̞, ̦̌уко̵̛̏, 
̭по̬т̵̛̛̦̏, у̬о̸̛̭т̵̛, культу̵̛̬̦ т̌ ̵̛̞̦̹ ̵̌̚од̞̏ ;к̬̞̥ 
̵̌̚од̞̏, ̺о п̬о̏од́ть̭́ ̚ ̬ел̞̞̜̦̐о̀ ̥ето̀, ̌̍о ̵̌̚од̞̏ 
пол̞т̸̵̛̛̦ п̬̌т̞̜Ϳ, ̌ т̌ко̙ ̞̦̹о̐о ̬у̵о̥о̐о т̌ ̦е̬у̵о̥о̐о 
̥̜̦̌̌ ̌̍о о̍л̌д̦̦̦̌́ у ̬̞̌̚, кол̛ ̶е ̦е по̞̬̹̐ує у̥о̏ 
̸̦̦̦̌̏̌́ ̌̍о ̭о̶̞̌ль̦о-по̍уто̵̛̏ у̥о̏ о̭̞̍, ́к̞ ̸̦̌̏̌̀ть̭́ 
̌̍о п̶̬̌̀̀ть у ̞̏дпо̞̏д̦о̥у ̸̦̌̏̌ль̦о̥у ̌̚кл̌д̞ ;у̭т̦̌о̞̏Ϳ 
ʧо̭под̬̭̌ьк̛̜ ̞̏дд̞л 
7.17. Н̌д̦̦̌́ у ко̬отко̭т̬око̏е ;̦̌ ̭т̬ок до од̦о̐о ̶̥̞̭́́Ϳ 
ко̛̬̭ту̦̦̏̌́ ̞̏дпо̞̏д̦о до ̌̚ко̦од̭̌̏т̏̌ ̶̥̞̭ь дл́ 
̍̌̚у̦̦̏̌́, ̍̚е̬̞̦̦̐̌́ т̬̦̭̌по̬т̵̛̦ ̭̌̚о̞̍̏, ̶̥̞̭ь дл́ 
̭то̦́к̛ ̌̏то̥о̞̍л̞̏ у ̬̞̌̚, кол̛ ̶е ̦е по̞̬̹̐ує у̥о̏ 













̌̍о п̶̬̌̀̀ть у ̞̏дпо̞̏д̦о̥у ̸̦̌̏̌ль̦о̥у ̌̚кл̌д̞ ;у̭т̦̌о̞̏Ϳ 
7.18. ʿе̬е̏е̚е̦̦́ ̦̏̌т̙̞̌̏ ̭пе̶̞̌ль̛̛̦̥ т̬̦̭̌по̬т̛̛̦̥ 
̭̌̚о̛̥̍̌ ок̬е̵̛̥ п̛̭̙̬̞̌̌̏ ̌̍о о̬̦̞̐̌̚о̵̛̦̏̌ ̬̐уп 
̦̭̌еле̦̦́ 
ʧо̭под̬̭̌ьк̛̜ ̞̏дд̞л 
7.19. ʦ̛ко̦̦̦̌́ ̦̏̌т̙̦̌о-̬о̦̏̌̚т̙̌у̏̌ль̵̛̦ ̬о̞̍т ʧо̭под̬̭̌ьк̛̜ ̞̏дд̞л 
7.20. Н̌д̦̦̌́ у т̸̛̥̭̌о̏е ко̛̬̭ту̦̦̏̌́ пло̺ дл́ ̍̚е̬̞̦̦̐̌́ 
о̍л̌д̦̦̦̌́, ̥̜̦̌̌, п̌л̛̦̏о-̥̭̌т̛ль̵̛̦ ̥̌те̬̞̌л̞̏, ̵̛̞̦̹ 
̶̞̦̦о̭те̜, ̺о ̦̌ле̙̌ть ̛̞̦̹̥ ̛̬̀д̸̛̛̦̥ ̌̍о ̴̸̛̛̞̦̥̚ 
о̭о̥̍̌ 
ʧо̭под̬̭̌ьк̛̜ ̞̏дд̞л 
7.21. ʿ̬о̏еде̦̦́ ̛̏п̬о̍у̦̏̌ь елект̸̛̬̦о̐о о̍л̌д̦̦̦̌́ т̌ 
елект̬оп̬о̏одк̛, по̞̬̏к̌ п̛̬л̌д̞̏ о̍л̞ку ̏од̛ т̌ 
е̦е̬̐о̬е̭у̬̭̞̏, ̵̛̞̦̹ те̵̸̵̛̦̞̦ п̛̬л̌д̞̏, о̍л̌д̦̦̦̌́ т̌ 
̛̭̭те̥ у ̭̏т̦̌о̏ле̦о̥у ̌̚ко̦од̭̌̏т̏о̥ по̬́дку; 






7.22. ˀо̬̚о̍ле̦̦́, ̏п̬о̏̌д̙е̦̦́ т̌ о̭̍лу̐о̏у̦̦̏̌́ п̬оект̞̏ 
̥ульт̛̥ед̵̛̞̜̦ ̌уд̛то̬̞̜, ко̴̦е̬е̶̦-̌̚л̞̏, І̦те̬̦ет-к̴̌е 
ʦ̞дд̞л те̵̸̵̛̦̞̦ ̭̌̚о̞̍̏ 
̸̦̦̦̌̏̌́ т̌ ̸̦̌̏̌ль̵̛̦ 
ко̥п’̀те̬-̵̛̦ 
те̵̦оло̞̜̐ 
7.23. Н̌д̦̦̌́ по̭лу̐ ̚ ̬ед̌̐у̦̦̏̌́, пе̬екл̌ду ̦̌уко̏о̟, 
до̞̏дко̏о̟, те̵̸̦̞̦о̟, ̸̦̌̏̌ль̦о̟, ̸̦̌̏̌ль̦о-̥етод̸̛̦о̟, 





* ˁпе̶̞̌ль̦о о̍л̹̌то̦̞̏̌ ̍уд̛̦к̛ ̞ п̛̬̥̞̺е̦̦́ - ̍уд̛̦к̛ ̞ п̛̬̥̞̺е̦̦́, ̺о пе̬е̍у̏̌̀ть у ̦̌ле̙̦о̥у 
те̵̸̦̞̦о̥у т̌ ̭̦̞̌т̬̦̌о-̞̞̐̐є̸̦̞̦о̥у ̭т̦̞̌ ̞ ̏ ́к̵̛ ̭т̏о̬е̦о ̦̌ле̙̦̞ у̥о̛̏ дл́ п̬о̛̙̦̦̏̌́ т̌ ̞̏дпо̸̛̦ку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
